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　The current management model includes personnel management, organization management, 
financial management, production management, information management, and time 
management. Since human beings are resources or capital more important than anything else, 
personnel management is also called human resource management （HRM） or human capital 
management （HCM）. However, humans are not resources or capital. Therefore, human beings 
are not the objects of management. The objects of management are resources such as things, 
money, information, knowledge and expertise, and time. Human beings are the subjects of 
management. Human beings are led toward a vision, and every person must be able to fully 
demonstrate their talents. If management believes that, the concepts of personnel management, 
human-resource management, and human capital management represent a contradiction terms.
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１ Chester Irving Barnard defines “formal organization” as “a system of consciously coordinated 
activities or forces of two or more persons” （Barnard, 1938: 73）.
２ エムンド・ヒーリとマイク・ヌーン（Edmund Heery and Mike Noon）によれば、人的資源管理と
しての HRM （Human Resource Management）は教科書によって、①ラベル（A label）、②便利な
省略語（A convenient shorthand term）、③マップ（A map）、④プロフェッショナル · プラクティ
ス（専門的実行）のセット（A set of professional practices）、⑤内的適合（internal fit）を確保す
る方法、⑥外的適合を確保する方法（A method of ensuring internal fit）、⑦競争上の優位性（A 
competitive advantage）、⑧市場主導型のアプローチ（A market-driven approach）、⑨操作的装置（A 
manipulative device）、⑩ホログラム（A hologram）など様々なアプローチがあり、それらのアプロー
チにより定義も異なることを述べている（Heery and Noon, 2008: 214-217）。
３ ピータ ・ードラッカー（Peter Ferdinand Drucker）は知識労働者の重要性を強調しているし（Drucker, 





マティスとジョン・ジャクソン（Robert L. Mathis and John H. Jackson）も「多くの組織にとって、
有能な従業員は競争優位の基礎である。組織が新しい理念、すぐれた顧客サービス、あるいは迅速で
正確な意思決定に基づいて競争しようというのであれば、優秀な従業員を採用することは大切なこと
である」と力説している（Mathis & Jacson, 邦訳、2008: 1）。渡辺・ギデンズ・今田もグローバル時
代になっている今日で「人的資源は競争力の源泉であり、企業の業績はその人的資源が生み出す成果
に依存することがきわめて大きいと考える企業は増えている」「創造性やイノベーションが求められる
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6 Moses, 2010 1-28; Moses, 2013: 171-184.
7 人的資源におけるダイバーシティ・マネジメントに関してはリチャード・カービ・チャドウィック
（Orlando C, Richard, Susan L. Kirby and Ken Chadwick, 2013: 2571-2582; カロル・キュリク（Carol T. 
Kulik, 2014: 129-144）、安藤（2008: 212-243）などを参照させて頂きたい。
8 Heery and Noon, 2008: 210; 白木・梅澤、2011: 8-19.
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　一方、1960年代からマズロー（Maslow, Abraham）の「欲求階層説」（Hierarchy of 
Needs）、 マ グ レ ガ ー（McGregor, Douglas Murray） の「X 理 論・Y 理 論 」（Theory 

















9	Maslow, 1943: 370-396; McGregor, 1960; Argyris, 1964; Hezberg, 1964: 3-7.
10 ジョン・ブラットンとジェフリー・ゴールド（John Bratton and Jeffery Gold）は①計画、②人員配置、
③教育訓練、④動機づけ、⑤福利厚生、⑥労使関係管理、⑦変革の管理、そして⑧評価という八つの
人的資源管理機能を挙げている（Bratton and Gold, 邦訳、2009: 24-25）。また、ロバード・マティスとジョ
ン・ジャクソン（Robert L. Mathis and John H. Jackson）は人的資源管理には①グローバルな諸力と
人的資源管理、②戦略的人的資源管理、③平等雇用機会、④人員配置、⑤人的資源の開発、⑥報酬と
ベネフィット、⑦健康・安全・セキュリティ、⑧従業員ならびに労使の関係という諸活動があると論
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HRM を経営戦略と結び付けて議論し始め、戦略的人的資源管理（strategic human 
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ある。12
　前者は、ある企業の競争優位を導く特定の HRM 施策は他の施策より必ず高業績を生

























12 Heery and Noon, 2008: 445-446; 鈴木、2011: 26-40; 日沖、2012: 20-26.
13 これらの議論に関しては鈴木（2011: 18-19）, 西川（2010: 52-69）、安藤（2008: 10-17）、古川（2010: 
3-20）、石田（2008）などを参照させて頂きたい。
14 Moses, 2010: 1-28.
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　このように人的資源、人的資本に対する批判の声や不満等を受けて、アメリカの W. L. 
ゴア・アソシエイツ社、日本のジャパンゴアテックス、ミスミ社などのように社員や従業
15 例えば、ロバード・マティスとジョン・ジャクソン（Robert L. Mathis and John H. Jackson, 邦訳、
2008: 6-8）、渡辺・ギデンズ・今田（2008: 6-7, 13-16）、安藤（2008: 228-240）などの批判が挙げられる。
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